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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. В современных условиях 
модернизации экономики и социальной сферы в России остро стоит проблема 
экономического развития как страны в целом, так и ее регионов. Актуальность 
диссертационного исследования обусловлена необходимостью формирования 
:жономической привлекательности регионов, поскольку без эффективного 
управления и использования экономического потенциала невозможно 
обеспечить экономический рост и развитие. 
Важнейшим элементом экономической привлекательности является 
инвестиционная привлекательность. В данный момент сложно говорить о 
высокой инвестиционной привлекательности Ульяновской области, которая в 
ежегодных отчетах рейтингового агентства «Эксперт-Р А>> занимает позицию 
38 l «пониженный потенциал умеренный риск» (51 место по 
инвестиционному потенциалу в 2010-2011 году). Это, в частности, 
свидетельствует о наличии структурных проблем в реализации региональной 
политики, которые обусловлены низкой управляемостью социально­
экономнческими процессами, неэффективным использованием экономического 
потенциала, отсутствием четкой стратегии и др. 
Формирование экономической привлекательности требует привлечения 
инвестиционных ресурсов, повышения инвестиционной активности, создания 
благоприятной и комфортной среды для ведения бизнеса, что позволит 
повысить конкурентоспособность региона. Ключевая роль в обеспечении этих 
процессов отводится органам государственной власти, которые посредством 
проведения региональной экономической политики будут содействовать 
предпринимательской деятельности. 
В связи с этим требуется разработка теоретических вопросов управления 
экономическими процессами, адекватных условиям развития конкурентных 
отношений. 
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Проблема изучения экономической привлекательности регионов как 
фактора экономического развития имеет важное значение, что и послужило 
причиной выбора темы диссертационного исследования, обусловило 
постановку его цели и задач, определило логическую структуру работы. 
Степень научной разработанности проблемы. Исследование 
экономических процессов выступает сферой научных интересон многих 
отечественных и зарубежных у•1еных-экономистов. В нашей стране проблемам 
изучения регионального развития посвящены труды таких исследователей, как 
В. Д. Андрианов, В. И. Видяпин, В. Г. Глушкова, Е. Г. Коваленко, В. В. Кузнецов, 
В. В. Курнышев, Т. Г. Морозова, М. В. Степанов и многих других. 
Вопросами сущности конкуренции и конкурентных отношений 
занимались такие зарубежные ученые, как Дж. Стюарт, А. Маршалл, А. Смит, 
Д. Рикардо, Дж. Робинсон, П. Самуэльсон. 
Проблемами экономического роста занимались Дж. М. Кейнс, Е. Домар, 
У. Ф. Шарп, К. Эклун;1, Р. Ф. Харрод, Р. Солоу, М. Фридмен и другие. 
Изучению конкуренции на межрегиональном уровне и теориям 
регионального развития уделено внимание в работах М. Портера, Ф. Перру, 
И. В. Пилипенко, С. Г. Светунькова, Д. Сеника. 
Проблеме инвестирования и экономического роста посвящены работы 
М. Ю. Маковецкого, А. Б. Крути ка, Д. А. Ендовицкого, В. Л. Бешенковского. 
Несмотря на неоспоримую значимость вклада ученых-экономистов в 
развитие теории региональной экономики, стратегического менеджмента, до 
сих пор нет единства в применении понятийного аппарата, использовании 
методических подходов к определению и оценке экономической 
привлекательности регионов. Остаются дискуссионными вопросы 
существования и применимости универсальной методики оценки 
экономической привлекательности. Требуются дополнительные научные 
разработки, позволяющие выявить особенности процессов, связанных с 
формированием экономической привлекательности региона. 
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В диссертации сделан акцент на 
региональными экономИ'lескими процессами 
формирования экономической привлекательности. 
необходимость управления 
и разработку стратегии 
Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 
обосновании социально-экономической среды региона как основы развития 
конкурентных отношений и разработке методических и практических 
рекомендаций по ее формированию. 
,ДЛЯ достижения указанной цели в исследовании были поставлены 
следующие задачи: 
• исследовать содержание понятия «экономическая привлекательность» 
и выявить факторы и условия, определяющие ее; 
• проанализировать методические подходы к определению уровня 
социально-экономического развития региона; 
• провести оценку конкурентоспособности регионов Приволжского 
федерального округа; 
• разработать методику оценки экономической привлекательности 
региона; 
• выявить основные направления формирования экономической 
привлекательности региона. 
Объектом исследовани11 является региональная социально-
экономическая система Ульяновской области. 
Предметом исследовани11 выступают организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования экономической 
привлекательности Ульяновской области. 
Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 
соответствии с п. 3.1 О «Исследование < ... > закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональных социально­
экономических систем»; п. 3.12 «Региональные особенности социально­
эконоМИ'lескоrо развития»; п. 3.17 « ... Методическое обоснование и разработка 
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организационных схем и механизмов управления экономикой регионов» 
паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). 
Теоретико-методологическую базу исследовании составляют 
комплексный 11одход к изучению связей, условий, факторов и процессов в 
социально-экономических системах, основные положения теории рыночной 
экономики, управления региональным развитием. В качестве основных 
инструментов исследования были выбраны методы системно-структурного и 
сравнительного анализов. Также использовалась совокупность методов 
современной статистической науки: теория средних величин, методы анализа рядов 
динамики, регрессионного анализа, кластерного анализа, ста-mстические методы 
прогнозирования, методы ранговых оценок взаимосвязи. Использование 
методологической базы позволило обеспечить достоверность и обоснованность 
выводов и практических рекомендаций. 
В ходе диссертационного исследования использовались научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области региональной 
экономики, стратегического менеджмента, теорий экономического роста. 
И11формацнонной базой исследовании послужили федеральные и 
региональные законодательные акты и другие нормативно-правовые 
документы Российской Федерации и Ульяновской области, материалы 
Государственного комитета статистики РФ и его территориальных органов, 
справочно-аналитические материалы различных федеральных и региснальных 
ведомств (Министерства экономического развития РФ, Министерства 
регионального развития РФ, Министерства экономики Ульяновской области), 
аналитические материалы Рейтингового агентства «Эксперт РА» и др. 
В процессе написания работы в качестве информационных источников 
были использованы монографии, учебные пособия, публикации в 
периодической печати, материалы научно-практических конференций, 
информационные ресурсы сети Интернет, а также оригинальные авторские 
расчеты и др. 
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Научная новизна результатов диссертационного исследовании 
заключается в разработке методических и практических рекомендаций по 
формированию экономической при8Лекательности региона. 
Научная. новизна состоит в следующем: 
• обосновано и предложено авторское определение понятия 
«экономическая привлекательность», суть которого состоит в том , что оно 
выражает интегралыlуIО оценку внешней и внутренней среды социально­
экономического развития региона; 
• предложена модель регионального развития, представляющая 
согласованное и комплексное взаимодействие первичных и вторичных 
факторов. К числу первых относятся : социальная структура, экономическая 
структура, институциональная среда, органы управления и власти, 
географическое положение региона, инфраструктура, наука и инновации; к 
числу вторых относятся : человеческий капитал, инвестиции, производство, а 
также торговля и услуги ; 
• разработана методика сравнительной оценки экономической 
приалекательности региона, заключающаяся в определении его итогового 
рейтинга по системе показателей, отражающих факторы, по которым регион 
обладает преимуществами или недостатками; 
• предложены методические рекомендации по формированию 
экономической привлекательности региона, основанные на использовании 
принципов стратегического менеджмента; 
• выявлены основные направления формирования экономической 
привлекательности Ульяновской области, к которым относятся : развитие 
институциональной среды; кадровое обеспечение формирования 
экономической привлекательности региона; использование механизмов 
госу дарственно-частноrо партнерства. 
Д0<:товерность и обоснованность результатов исследования 
обеспечивается : использованием современных методов сбора и обработки 
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информации, использованием массива данных государственной статистики за 
несколько лет, обсуждением результатов исследования на международных 
конференциях. 
Теоретическая и практическая значимость работы обуславливается 
рассмотрением положений диссертации как средства информационного и 
методического обеспечения принятия управленческих решений в регионе по 
регулированию экономических процессов. Оrдельные положения диссертации 
могут использоваться региональными органами власти при разработке 
социально-экономических программ и стратегий. 
Изложенные в диссертации теоретические выводы и практические 
рекомендации могут использоваться в учебном процессе при преподавании 
экономических дисциплин. 
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения 
лиссертационного исследования докладывались и обсуждались на ежегодных 
внутривузовских конференциях (2010-2012 rт.), на международных научно­
практических конференциях в 2010-2011 гг.: международной научно­
практической конференции «Единство власти, бизнеса и бизнес-образования -
путь к успешному обществу>> (Ульяновск, 2010 г.), VШ Международной 
научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Экономико­
нравовые основы функционирования регионов» (Уфа, 201 О г.), международной 
научно-практической конференции «Современные проблемы развития 
общества: экономика, право, философия и социология» (Волгоград, 2011 г.), 
11 Международной научно-практической конференции «Власть, бизнес, бизнес­
образованис: интеграция на пути модернизации» (Ульяновск, 2011 г.), 
международной научно-практической конференции «Наука сегодня: 
теоретические аспекты и практика применения» (Тамбов, 2011 г.). 
Резуньтаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 
Ульяновского государственного технического университета при изучении 
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экономических дисциплин студентами специальности 14021165 
«Электроснабжение» энергетического факультета. 
Публикации. По тематике диссертационного исследования имеется 17 
публикаций общим объемом 13,01 п. л. (авт. - 5,09 п. л.). 
Объем и структура диссертации. Работа содержит 159 страниц 
основного текста, в том числе 50 таблиц и 25 рисунков. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии и 
трех приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, формулируется 
научная новизна, раскрывается практическая значимость работы, ее апробация. 
В первой главе «Теоретические подходы к формированию 
экономической привлекательности региона» описываются особенности 
региональной социально-экономической политики, выявляется экономическая 
сущность факторов и условий регионального развития, рассматриваются 
методики оценки уровня социально-экономического развития региона. 
Во второй главе «Анализ и оценка экономической привлекательности 
Ульяновской области» проводится анализ экономического потенциала 
Ульяновской области; исследуется конкурентоспособность Ульяновской области 
по сравнению с регионами Приволжского федерального округа; проводится 
рейтинговая оцеЮ<а инвестиционной приалекательности регионов ПФО. 
Тре-rъи 1"J1ава «Основные направления формирования экономической 
привлекательности Ульяновской области» описывает ор1-анизационн~ 
:жономические аспекты программ развития региона и способы формирования 
экономической привлекательности У лъяновской облас-m. 
В заключе11ни приводятся основные выводы и результаты диссертационного 
исследования. 
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ll. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обосновано н предложено авторское определение понятия 
(Окономнческая прнвлекательносты>, суть которого состоит в том, что оно 
выражает интегральную оценку внешней н внутренней среды соцнально­
экономнческого развития региона. 
Экономическая привлекательность наиболее полно и комплексно 
определяет характеристики региона с точки зрения перспектив развития, 
наличия потенциала и рисков для осуществления хозяйственной деятельности. 
Экономическая привлекательность региона представляет собой интегральную 
характеристику факторов и условий, определяющих его дальнейшее развитие в 
условиях межрегиональной конкуренции (рис. 1 ). 
К факторам экономической привлекательности относятся: 
инвестиционный, финансовый, социальный, рыночный, хозяйственный, 
организационно-правовой и политический. Формирование экономической 
привлекательности региона обусловлено конкурентными отношениями, 
динамизмом внешней среды, государственным регулированием экономики, 
интеграцией экономики, инновационной направленностью экономики, а также 
жономической безопасностью. 
В условиях развития рыночных отношений остро стоит проблема 
конкурентоспособности региона, суть которой состоит в том, чтобы обладая 
определенными преимуществами, занять лидирующее положение среди 
конкурентов. В конечном итоге именно конкурентоспособность в 
существенной степени будет предопределять существование и 
функционирование социально-экономической системы. 
Важным условием конкурентоспособности региона является 
инновационная направленность экономики, которую можно представить как 
постоянный поиск и улучшение технологий, продуктов, способов ведения 
бизнеса, uпедрсние результатов научно-технического прогресса в производство. 
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К он~уренчШI 
ПолмтичеrкнА Ф8ктор 
- политические 11артин; 
- отношенм• с 
фслсраnы11:.11~4 uc1n·poм: 
- степе11ь довери.. 
населен НА; 
- ПОЛКТИЧССkаJI JЛНТ8 н лр. 
Орr1нм1ационно­
nР8&01ЮА фактор 
- зwсонодвтслы..,во; 
- nравовыс н11сnnуты; 
- )'llpaи.r1t:ниe н др. 
Хоо•llпвениыil "nop 
- географическое 1юложенис; 
- климат; 
- пронэнодство; 
- инфрас-"l'уктурн н др. 
Конкуревтосоособность 
и имидж региона 
Экономн,1еская 
npнRJ1e1C11Te.Jl~HOCТL 
Рыиочныll ••""'Р 
- открытост~ 1кnномнкн; 
- рw.ночные ннс:rктуrы; 
- с:Аобода 
предnрипимате11LСТ118 и др. 
Государсmf/ен11СU! 
регулирова11ие 
Итювачиоииая 
нопрамен11ость 
экономики 
Инекrнциомнwii +актор 
• HH8t:t.."THl1иt>HHhlЙ 
ПОТСНl\ИМ; 
- НllИС:СТНЦНОИНhlП риск; 
- HHВCl..,HЦHOHtlali 
8К11t8НОСТЬ; 
- ннвестю1нонный КJ1нмU1·; 
• HHВCCТИltиOllllaJI 
прнв11ска:rслL1tопь н др. 
Фмнонсевыl +•~пор 
• бюда:стна.t JIОЛКТНКU; 
• на.rюговаJI полктнка; 
• дол11 убыточных 
nрсдпрюпмй и лр. 
Соц11.uьиыl t•ктор 
- жилмщ110-1оммуна.nы1ое 
хщяИ1...-rво; 
- co1i.иaлLH8JI rrошпика; 
• образование: 
• здравоохран~нне н лр. 
Рис. 1. Факторы и условия экономической привлекательности 
Источник: рисунок преможен аитором. 
Успешность региона в реалиях глобализации мирового пространства 
обуславливает поиск и выход на новые рынки сбыта, а также степень 
интеграции в мировое хозяйство. 
Динамизм внеШ11ей среды непосредственно связан с неопределенностью, 
то есть с отсутствием точного знания о ее будущих параметрах. Вследствие 
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чего особую роль начинают играть прогнозирование, сценарное планирование, 
нивелщюванис и страхование рисков. 
В условиях перехода к рыночной экономике основной функцией 
государства является устранение и предотвращение последствий, вызванных 
несовершенством рынка, например, участие в создании общественных благ, 
борьба с монополизацией рынков. 
Состояние экономики региона характеризуется определенными 
показателями, которые должны отвечать требованиям экономической 
безопасности. Главное требование обеспечивать «приемлемые для 
большинства населения условия жизни и развития личности, устойчивость 
социально-зкономической ситуации». 1 
В настоящее время именно вышеперечисленные условия предопределяют 
тенденции развития социально-экономической системы. 
В результате проведенного анализа автором предложена классификация 
факторов, формирующих зкономическую привлекательность региона, 
представленная в табл. 1. 
Классификация факторов, формирующих экономическую 
привлекательность региона 
_ Факт_ор Преиму1!1~_"1·13;~ __ 
1 2 
-·------ Недостатки 
з 
Таблица 1 
г---------1--.,,,------------+--------~~-~-~~~--Рыночн ый 1) Присутствие в регионе \)Низкая степень вовлечения населения 
иностранного капитала. в и11вестицио1111ый npo11ecc. 
2) Достаточная емкость 2) 1 lизкий уровень конкуренции в 
..... ~ы_н_к_а_·----------~-"~~лп~_и_н_и_~~тельско~~Р~J!.С~·~~~-
И11вестицио1111ый 1) Наличнс юшсстициошюrо 1) Низкая инвестиционная 
И ИllllORЗЦИOHllOГO 
потеиuнала. 
2) Наличие иивестипионных 
ПЛОЩадОf<_· ______ _ 
привлекательность. 
2) Отсутствие действующей 
инфраструктуры поддержки 
потенциальных инвесторов. 
1 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные 
nоложе11ия). lJR\,: http://www.пaukaxxi.ru/gosudarstvennaya-stratcgiya-ekonomicheskoy­
Ьe:шpasnosti-rll (дата обращения 26.07.2011 ). 
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Хозяйственный \)Наличие достаточно 1) Высокая степень износа основных 
развитой материально- элементов производс111С11ной и 
технической базы и социальной инфраструtсrуры, базо8ЫХ 
производства. систем коммуникш1ий. 
2) Обеспеченность 2) Высокая доля объектов 
природными ресурсами. незавершенного строительства. 
3) Выгодное географическое 3) Низкое развитие деловой 
положение. m1фраструктуры. 
4) Низкие эксплуатационные 4) Наличие экологических проблем. 
издержки. -------+-Sс-)'--Э,-н_е~р:го.~д~е_фицитность региона. ·-
1) Положительное отношение 1) Невысокий профессионализм мссnюй 
правовой органов власти к а.11ми11истрации в части привж:чсния 
иностранным инвесторам, инвестиций. 
содействие привлечению 2) 1 lаличие административных барьеров 
иностранного капитала. при регистрации предприятий, 
2) Развитая инвестиционная закточа.ющсеся в излишней 
1---------1--за,...к_о_н_о~д~а_т_ел_ь_пая база. бюрократизации процсдУр. 
Финансовый \)Наличие межбанковского \)Высокий уровень банковского 
сотрудничества. процента. 
2) Значительные объемы 2) Наличие значительной доли 
крсщпования. убыточных 11ред11риятий. 
3) Небольшая доля суммы вкладов 11а 
лvшv населения. 
t------·---· ----------------+-'-"'---'-----------------~ Политический 1) 1 Iоддержка региональных 1) Невысокая степень доверия населения 
властей со стороны к региональной и мссnюй власти. 
федерального центра. 
2) Отсутствие 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов. 
t---------t--~------ -------!----------··-·----- -----------1 
Социальный 1) Низкий уровень 
преступности. 
2) П~юграммы социальной 
поддержки граждан. 
1) Низкий уровень жизни большей части 
населения. 
2) Неудовлетворительное состояние 
объектов ЖКХ. 
3) Низкая величина реальной заработной 
нлаты. 
4) Отрицательный миграционный 
прирост и естественная убьшь населения. 
5) Низкое качество трудовых ресурсов. 
6) Слаборазвитый рынок труда 
квалифицировшшых специалистов 
'----,-- ___ -· рабочих специальностей_·. ________ _, 
Исто•шик: 1аблица составлс11а автором по результаТdМ провеленноrо анализа. 
Согласно табл. l, к основным факторам, создающим привлекательность 
Ульяновской области, от11осятся: сравнительно низкие эксплуатационные 
издержки, а также инновационный потенциал. 
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Сдерживающими факторами, ограничивающими привлечение 
инвестиций в Ульяновскую область, являются: отсутствие действующей 
инфраструктуры поддержки потенциальных инвесторов; ограничения по 
обеспеченности трудовыми ресурсами; энерrодефицитность региона. 
Таким образом, Ульяновская область, обладая экономическим 
потенциалом, характеризуется пониженной привлекательностью. Для решения 
этой проблемы необходимо повышение конкурентоспособности Ульяновской 
области среди регионов Приволжского федерального округа. 
2. Предложена модель регионального развитии, представляющая 
со1·ласованное и комr1лекс11ое взаимодействие первичных и вторичных 
факторов. 
На рис. 2 представлена модель развития региона. К первичным факторам 
относятся следующие: социальная структура (соотношение между классами и 
социальными группами), экономическая структура (соотношение между 
добывающей и обрабатывающей промышленностью, сферой услуг, рынок 
рабочей силы), институциональная среда (институты или структуры, 
являющиеся частью региональной среды), органы управления и власти 
(административный фактор), географическое положение реrиона (вкточая 
юIИМатические условия и ландшафт), инфраструктура (бизнеса, знаний, 
информационно-коммуникационных технологий, энергетическая, транспортная 
инфраструктура, комфортная среда проживания), наука (главный 
производительный фактор прогресса) и инновации (инновации подразумевают 
качественно новые улучшения, которые могут быть введены предприятиями на 
уровне их систем производства, маркетинга и менеджмента) (рис. 2). 
К вторичным факторам (факторам развития) относятся инвестиции, 
человеческий капитал, производство, а также торговля и услуги. 
Инвестиции - залог развития региона. Чем более привлекателен регион 
для инвесторов, тем более конкурентоспособным он будет. Перед выбором 
места расположения предприятия инвестор должен взвесить преимущества 
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различных альтернативных местоnоложевий. Решение принимается с учетом 
сочетания критериев, таких как расстояние от рынков сбыта и связь с ними, 
доступность поставщиков, инфраструктура, социально-экономические условия, 
правовая база, налоговые правила и т. д. 
Человеческий капитал представляет собой совокупность менталитета; 
воспитания; образования; здоровья; способностей; части внешней среды, 
способствующей повышению эффективности деятельности человека. 2 
Цель llовышсние уровня и 
качества жизни 
Региональное развитие 
Результат Повышение конкурентосrюсобrюсти и зкоrюмической 11ривлекательности 
Вторичные 
факторы 
Человеческий 
капитал 
Инвестиции 1 lроизводство Торговля 
и услуги 
... ····_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_------- -- ··i··_-_·_·_-_-_-_-_--_--_-_-_-_---_-_-_---_-······ 
Социум 
Экономическая 
структура 
Институциональная 
среда 
Органы власти 
и управления 
Инфраструктура и 
комфортная срела 
проживания 
Наука 
Географическое 
положение 
Инновации 
(иннона11ио11ная 
активность) 
Рис. 2. Модель регионального развития 
Источник: рисунок составлен автором. 
Промышленная инфраструктура (производство) региона влияет на 
конкурентоспособность с точки зрения производительности труда и 
производства материальных благ. Действительно, сектора с высокой 
добавле11ной стоимостью продукции имеют большее влияние на рост 
2 Корчагин Ю. А. Современная экономика России / Ю. А. Корчагин. - 2-е И"Jд., дон. и 
перераб. - Ростов н/}~: Феникс, 2008. - С. 74. 
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экономики региона и ВРП, чем с низкой добавленной стоимостью. Иными 
словами, на конкурентоспособность региона влияет производительность 
имеющихся секторов экономики. 
Торговля и услуги. Тот совокупный общественный продукт, который был 
произведен в регионе, необходимо реализовать. Развитые торговые сети, 
каналы распределения и продвижения продукции играют существенную роль в 
повышении конкурентоспособности региона. 
Таким образом, слаженное взаимодействие факторов позволяет достичь 
конкурентоспособности и экономической привлекательности территории. 
3. Разработана методика сравнительной оценки экономической 
11рнвлекательностн региона, заключающаяся в определении его итогового 
рейтинга по системе показателей, отражающих факторы, по которым 
регион обладает преимуществами или недостатками. 
Экономическая привлекательность регионов ПФО анализируется с 
применением метода рейтинговой оценки. Подчеркнем, к факторам 
экономической привлекательности опюсятся: инвестиционный, хозяйственный, 
организационно-правовой, политический, рыночный, финансовый, социальный. 
Такие факторы, как организационно-правовой и политический, предполагают 
проведение качественного анализа. Остальные факторы подвергаются 
количественному анализу. В составе каждого фактора выделяется набор 
показателей (табл. 2). 
Таблица2 
Показатели оценки экономической привлекательности 
-----~---------------- ----------Факто Показатели 
1------~------<---------~-------- -----------} 2 
Инвестиционный 1. Доля и-i1всстиций в основной ~апитал ре"Пiоиа в общем объеме 
инвестиций в ос1ювной капитал ПФО-1 1 ; 
2. Доля собственных средств в источниках финансирования инвестиций 
в регионе - 12; 
3. ДоЛJ1 иностранных инвестиций в регионе в общем объеме 
------~и_н_ос_~ан_1_1~~~~сстициji_в_П_Ф_О_-_l~J-· ----------------' 
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Окончание табл. 2 
1 2 
-·---------+-с--=------------------,,-----------------Ф инансо вый 1. Доля прибыли организаций региона в общей совокупности прибыли 
Хозяйет11снный 
Социальный 
организаций ПФО-F1; 
2- ДоЛJ1 прибьшы1ых предприятий в регионе - F2; 
3. /1.0ЛJ1 вкладов юридичссхих и физических ли11 региона в общей 
совокупности вкладов юридических и d>изических лиц в ПФО - f'3. 
1. ДоЛJ1 ВРП региона в общем объеме ВРП в ПФО - 01; ------
2. ДOJ\JI предпрюrПIЙ регио~ш в общей ЧИСЛСIПIОСПI прсдприsrrnй 1 IФО - ~; 
3. ДOJ\JI СТОИМОСПI основных фондов региона в общей СТОИМОСТИ 
основных Фондов 1 IФО - 0 3• 
1. Доля срс;щсдушсвых денежных доходов 11аселс11ИJ1 региона по сравнению 
со срсдлсдушевымн денежными доходами llЭССЛСНИJI в ПФО - с,; 
2. Доля численности эко1юмичсски активного населения региона в 
общей численности экономически активного населения ПФО - С2; 
3. ДоЛJ1 среднего размера пенсий региона по сравнению со средним 
____________ J?1!3_мерон пенсий в ПФО-С3• ____________ _ 
Рьпючньтй 1. Доля оборота онтовой торговли ре1·ио11а в общем обороте оптовой 
торговли ПФО- R 1; 
2. ДоЛJ1 экспорта региона со странами дальнего зарубежья в общем 
объеме жспорта ПФО - R1; 
3. ДоЛJ1объема1шат11ых услуг рс1·ио11а JJ общем объеме 1шат11ых услуг 
ПФО-Rз. 
----·-:-о------=------~----------------···-·-------- ----Ис~·О'IН11К: таблнна составлена автором. 
Ранжирование данных ГJоказателей проводится от наибольшего з11ачения 
к наимс11ьшему. По полученным значениям рангов показателей определяется 
суммарный ранг региона по всем показателям, на основании которого 
выводится итоговый рейтинг региона и его место в ПФО (табл. 3). Результаты 
промежуточных расчетов представлены в диссертации. 
Таблица 3 
Рейтинг регионов ПФО по экономической привлекательности в 201 О году 
-·-
Инвссти~ Финансо- Хозяйствен- Со1\иаль.- Рыночный Сумма Место Регион ционныА. вый ный фа.-гор ныЯ фактор рейтин- реrно-фактор факгор фа.-гор rов на 
-·· -
1 2 3 4 5 6 7 8 
--
---
Ресuублика 0.68 1,11 0,35 2,24 0,50 4,88 3 Башкортостан 
-----
1-------- -- ----->----- -Республика 0,29 0,71 0,05 1,60 0,04 2,69 14 Маоий Эл 
-- ----
-··--··-l'еспублика 0,28 0,79 О.Об 1.68 0,03 2,84 13 Мордовия 
Республика 1,14 1,10 0,49 2,29 0,70 5,72 1 Татаостан 
----
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Окончание табл. 3 
-------·· 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 
-Республика 0,62 0,75 0,14 1,87 0,08 3,46 8 Удмvотия 
·-
Чувашская 0,51 0,75 0,09 1,68 0,06 3,09 11 Республика 
Пеомский коай 0.71 1,00 0,33 2,37 0,33 4,74 4 
Кировская 0,40 0,81 0,13 1,93 0,08 3,35 9 область 
Нижегородская 0,58 0,96 0,34 2,19 0,30 4,37 5 область 
Оренбургская 0,72 0,86 0,21 1,88 0,14 3,80 6 область 
Пензенская 0,36 0,67 0,11 1,82 0,06 3,02 12 область 
Самарская 0,85 0,96 0,38 2,44 0,47 5,10 2 область -~~ 
Саратовская 0,53 0,76 0,22 1,82 0,15 3,48 7 область 
Ульяновская 0,41 0,72 0,10 1,83 0,06 3,12 10 область 
Источ11нк: таблица составлена автором. no данным статистического сборника Реrиокы России. 
Соцналыю-экоtюмн•1сскне пока>аrелн, 2011. 
Исходя из данных табл. 3, можно сделать следующие выводы: nервое 
место заняла Рссnублика Татарстан, Самарская область - второе, Республика 
Башкортостан - третье, Ульяновская область - десятое, Ресnублика Марий Эл 
замыкает рейтинг. Как видим, Ульяновская область занимает отстающие 
nозиции в сравнении с конкурентами по инвестиционному, финансовому, 
хозяйственному, социальному и рыночному факторам. 
4. Предложены методические рекомендации по формированию 
экономической привлекательности региона, основанные на использовании 
принципов стратегического менеджмента. 
Разработка и реализация мероприятий по формированию экономической 
привлекатслыrости базируется на следующих принципах. 
Принцип системности предполагает применение системного подхода при 
планировании развития социально-экономических систем. Суть подхода 
состоит в рассмотрении региона как целостной системы, характеризующейся 
взаимозависимостью nроисходящих в ней процессов. 
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Принцип регулярности заключается в периодическом проведении анализа 
ситуации и своевременном реагировании на изменения внешней среды. 
Принцип комплексности требует всеохватности при анализе, 
планировании и прогнозировании развития региона, описания всего спектра 
задач, стоящих перед социально-экономической системой. 
Принцип минимизации рисков заключается в прогнозировании и 
страховании рисков. Этот нринцип становится актуальным в настоящее время, 
так как в условиях повышенной неопределенности среды становится сложно 
предугадать последствия протекания тех или иных процессов. 
Принцип непрерывности предполагает преемственность целей и задач 
при смене органон власти, а также использование постоянного набора индикаторов 
и показателей при анализе социально-экономической системы на праrяжении всего 
периода разработки и реализации стратегических мероприятий. 
Принцип гармонизации иитересов предусматривает баланс интересов 
субъектов экономики, преследующих свои противоречивые интересы. Задача 
стратегического управления заключается в нахождении точек соприкосновения 
между различными категориями участников хозяйственной деятельности. 
Принцип рациональности предполагает целесообразную деятельность 
экономических субъектов, направленную на достижение цели и учитывающую 
заданные ограничения и имеющиеся возможности. 
Методические рекомендации по формированию экономической 
привлекательности региона предполагают проведение следующих этапов. 
Первый этап. Формулирование концепции. Концепцию можно 
определить как систему представлений о стратегическом выборе целей 
развития региона. Именно концепция определяет дальнейшую стратегию 
действий, позволяет выявить основные цели и ориентиры развития. 
Второй этап. Анализ и оценка места Ульяновской области среди реrионов­
конкурентов ПФО, кmорые проводятся по методике оценки экономической 
привлекательности региона. 
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Третий этап Уточнение целей экономической страте11П1 с учетом места 
У лъяновской области среди регионов ПФО и приоритетов развития государства. 
Четвертый этап. Разработка конкретных мероприятий по реализации 
стратегии и контроль за их выполнением. 
5. Выявлены основные напраВJJени11 формированн11 экономичеекоii 
привлекательности Уль11новской области, к которым относ11Тся: развитие 
ИНСТJПУЦВОН8JIЬНОЙ среды; кадровое обеспечение формировани11 
экономической привлекательнос:тн региона; использование механизмов 
гос:ударственно-час:тного партнерства. 
Содержание вышеперечисленных направлений представлено в табл. 4. 
Таблица4 
Основные направления деятельности, обеспечивающие повышение 
инвестиционной приw1екательности региона 
._._ 
Направление Содержание направлеНИJ1 
/ 2 
Развиmе 1. Совершенствование нормативно-правовой базы. 
инсnпуциональной 2. Сокращение трансакционных издержек инвесторов. 
среды 3. Развитие системы поддержки секторов и отдельных 
предприятий с целью усиления позиции Ульяновской области на 
внешних рынках. 
Кадровое !. Проведение мониторинга ръmка труда. 
обеспечение 2. Поддержка системы подrотовки кадров по приорите"Пlым 
повьu.пеню1 специальностям. 
ипвестиционной 3. Формирование государственных заказов (со стороны органов 
привлекательности власти субъектов Российской Федерации) на выполнение научных 
региона исследований по различным направлениям развитих региона. 
4. Реализация миrрационных программ с целью привлечения в 
Использование 
область трудоспособноrо населения. 
1. Концессия как передача в долтосрочную аренду имущества~ 
механизмов определенными инвестиционными обхзательствами на условихх 
rосударственно- осуществления де~rrельности, предусмотренной доrовором 
частноrо партнеDСТВа концессии. 
Исто•1икк: таблица составлена автором ло резуm.татам лроведе11Ноrо аналнэа. 
Реализация предложенных мероприятий направлена на повышение 
эффекrивности функционирования экономихи региона, привлечение прямых 
инвестиций дтt создания современных высокотехнологичных производств и 
увеличения количества рабочих мест, что положительно скажется не только на 
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росте денежных доходов населения и его платежеспособном спросе, но и 
позволит повысить уровень и качество жизни населения в целом. 
Ш. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В процессе решения поставленных в диссертационной работе задач путем 
применения общенаучных методов познания, методов системно-структурного и 
сравнительного анализа получены следующие основные результаты. 
1. Проанализирован имидж региона как результат формирования 
экономической привлекательности и выявлены следующие проблемы: 
• несистемность и нескоординированность мер по формированию 
имиджа региона как привлекательного для размещения инвестиций. 
• Огсутствие стратегии, направленной на активное продвижение региона 
в международном и российском деловом сообществе и формирование его 
экономической привлекательности. 
• Огсугствие соответствующей информационной поддержки проводимых 
мероприятий как на федеральном, так и на международном уровнях. 
2. Показана прямая зависимость между величиной I3PI 1 и величиной 
m1вестиций в основной капитал, что подтверждает важность и необходимость 
притока инвесnщий в регион в целях обеспечения экономическоm роста и развития. 
3. Разработана система управления экономической деятельностью 
ре1'иона, состоящая из таких блоков (подсистем), как: социально­
~кономический, законодательно-правовой, мотивациопный, блок планирования 
и прогнозирования, контрольный и организационный. 
Управление экономической деятельностью представляет собой процесс 
принятия и реализации стратегических и тактических решений с целью 
формирования экономической привлекательности территории с учетом 
факторов внешней среды и возможностей данной территории. 
Таким образом, исследование показало, что Ульяновская область 
нуждается в притоке прямых инвестиций для достижения устойчивого 
социально-экономического ра.звития. Формирование экономической 
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привлекательности будет способствовать развитию не только региона, но и 
всей страны в целом, что в конечном итоге положительно скажется на уровне 
жизни и благосостоянии населения. 
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